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Sa‘etak
Dolaskom njema~kog arhitekta Kune Waidmanna u Zagreb na{a je
sredina potkraj sedamdesetih godina XIX. stolje}a dobila profilira-
nog stru~njaka koji je djelovao u rasponu od stru~nih povjerenstava
do obrazovanja mladih arhitekata i in‘enjera, a projektom se iskazao
u arhitektonskim zadacima od industrijske arhitekture, preko rezi-
dencijalnih ~etvrti do bolni~kih kompleksa i najistaknutijih javnih grad-
nji. Izravan povod ovom radu je nekoliko tekstova arhitekta Kune
Waidmanna koji su svojedobno objavljeni u stru~nom tisku, to~nije u
znamenitom »Allgemeine Bauzeitung«, a koji ga ponajprije potvr|u-
ju kao autora bolnica i bolni~kih kompleksa u Zagrebu (Stenjevec
1877.–1879. i Vinogradska 1893.–1894.), [ibeniku (1880.–1883.),
Zadru (1884.–1886.) i Dubrovniku (1886.–1887.), kao i znamenite
zagreba~ke vile Lobmayer na Josipovcu (prije 1889.), koja u svom
izvornom obliku vi{e ne postoji.
Izravan je povod ovom radu nekoliko tekstova arhitekta Ku-
ne Waidmanna koji su svojedobno objavljeni u stru~nom
tisku, to~nije u znamenitom »Allgemeine Bauzeitung«. Poz-
nato je da su se u ovom dijelu Europe periodi~ki arhitekton-
ski ~asopisi ponajprije pojavili na njema~kom jeziku (u Pru-
siji i Bavarskoj),1  a da je prvi te vrste u Habsbur{kom Carstvu
bio be~ki, privatno publiciran – »Allgemeine Bauzeitung mit
Abbildungen«. U podnaslovu stoji da je namijenjen arhitek-
tima, in‘enjerima, dekoraterima, gra|evinskim poduzetnici-
ma i ekonomistima, a sam sadr‘aj ~asopisa (koji je izlazio od
1836. do 1918.) pokazuje da je dugi niz godina bio svjedo-
kom svih aspekata gra|enja.2  Pokreta~ ~asopisa arhitekt Christ.
Friedr. Ludwig Förster bio je istodobno urednik i izdava~, {to
u to doba za srodna periodi~ka izdanja nije bila rijetkost.
^asopis se sastojao od jednostavnih reporta‘nih tekstova i
nerijetko tehni~kih opisa pojedinih gradnji.3  Kriti~ke dis-
kusije na temu In welchem Style sollen wir bauen?, koju je i
slu‘beno u Njema~koj pokrenuo Heinrich Hübsch (objavom
istoimene knjige 1828. godine), dr‘ale su se podalje od nje-
ga.4  U prvom je planu bio objektivan prikaz pojedinih ku}a,
jer kriti~ki »Der Architekt« pojavit }e se tek 1895. godine.
Drugi nezaobilazan ~asopis toga razdoblja, iz kojeg saznaje-
mo o svim manjim i ve}im doga|anjima u gradogradnji kas-
nog XIX. stolje}a tako|er je privatni »Wiener Bauindustrie
Zeitung«, koji je po~eo izlaziti 1883. godine. ^asopis se u
prvom redu koncentrirao na reprezentativnu izgradnju grada
Be~a, a kad je ona iza 1891. godine po~ela opadati, pratio je
razvoj gradova poput Budimpe{te, Praga, Zagreba. Posebno-
st »Wiener Bauindustrie Zeitunga« brojne su usko specijali-
zirane informativne rubrike, koje su ga od po~etka ~inile
komercijalno zanimljivim za {irok carski teritorij. U kratkim
vijestima ~itamo o svim onodobnim arhitektonskim natje~a-
jima, manjim i ve}im gradnjama i po na{im mjestima (od
{kola i vojarni u Slavoniji do pojedinih hotela u Opatiji), a
na stranicama posve}enima ogla{avanju – o tra‘enju ponuda
za pojedine izvedbe.
Njema~ki arhitekt Kuno Waidmann za svog je vi{egodi{njeg
boravka u Zagrebu (1877.–1906.), projektom, realizacijom
ili kao visoko pozicionirani ~lan kakve ocjenjiva~ke poro-
te,5  sudjelovao u svim va‘nim stru~nim doga|anjima.6  No
kako nije nau~io hrvatski jezik, Waidmann nije objavljivao
u doma}oj stru~noj periodici (to su za njega povremeno ~ini-
li drugi),7 ali je nekoliko tekstova publicirao u inozemnom
tisku. Iz ranije spomenutih ~asopisa uvi|amo da je izvan
granica Hrvatske bio ponajprije poznat kao graditelj bolni-
ca. Iako je to poznata ~injenica, taj dio njegova opusa do
sada nije posebno dokumentiran. Rije~ je o gra|evinama spe-
cifi~noga sadr‘aja, iza kojih redovito stoji velika dru{tvena
narud‘ba. Stru~ni je cilj stoga utvrditi autorstvo i nastanak
bolnica u Zagrebu, [ibeniku, Zadru i Dubrovniku potkraj
XIX. stolje}a, za {to su se sada pojavili dokazi.
Higijena gradova bila je ravnopravna, ako ne i klju~na tema
nehomogene stru~no-znanstvene grane kakva je bio urbani-
zam u drugoj polovici XIX. stolje}a. Jedinstvo predindustrij-
skog grada po~ela je mijenjati funkcionalna specijalizacija
njegovih dijelova. Istodobno se ukazivala potreba za popisi-
vanjem stanja ku}a, usvajanjem gra|evinskih pravilnika i
propisa, sistematizacijom pojedinih ulica, trgova, parkova,
kanala. S crtanjem regulatornih planova i odre|ivanjem prio-
ritetnih zdanja nastajali su nu‘no i novi termini. Dakle, is-
tovremeno su se tra‘ili tehni~ki instrumenti i uhodavala se
administrativna praksa. Komisije stru~njaka i razni du‘nos-
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Nedatirani polo‘ajni nacrt bolnice u Vrap~u s ucrtanim pro{irenjem prvobitnog sklopa iz po~etka XX. stolje}a (Dr‘avni arhiv u Zagrebu, f.
21)
Undated site plan of the hospital in Vrap~e with the added extension of the original complex from the early 20th century (National Archives
in Zagreb, f. 21)
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nici izra|ivali su planove za ozdravljenje gradova, njihovo
kvalitetno {irenje i prometno povezivanje. 8  Ne ~udi stoga
da tu novu znanost od higijene prati intenzivna izgradnja
raznih zdravstvenih ustanova, od specijalisti~kih bolnica u
gradovima do lje~ili{nih turisti~kih sredi{ta.9
Godine 1853. u Be~u je donesena odluka da se u Zagrebu
podigne samostalan Kr. zemaljski zavod za umobolne, prvi
takve vrste za Hrvatsku i Slavoniju. Nakon {to je Hrvatski
sabor 1869. prihvatio prijedlog o njegovu ustroju, a zakon-
ska osnova za gradnju bila prihva}ena 1873. (po nekima
1877.) godine, zagreba~ki se hram ~ovje~nosti po~eo graditi
1878. godine. Kuno Waidmann do{ao je u Zagreb upravo
kao graditelj bolnice za du{evne bolesti u Stenjevcu, nakon
{to je na raspisanom natje~aju Hrvatske zemaljske vlade zas-
lu‘io izvedbu.10  Iako podizanje bolni~ke zgrade nije bio u
potpunosti nov arhitektonski zadatak, budu}i da se medici-
na vidljivo razvijala upravo tijekom XIX. stolje}a ({to je kul-
miniralo osnivanjem moderne dijagnostike – a na samome
njegovu kraju i pojavom psihoanalize),11  mijenjali su se zah-
tjevi i standardi pri komponiranju bolni~kih zgrada. Waid-
mannov projekt suvremene ustanove Zemaljske ludnice u
Stenjevcu (Vrap~u), u dotad u nas nevi|enom mjerilu (kakvo
bi zaslu‘io kakav plemi}ki dvorac), simetri~no raspore|uje
glavnu zgradu i osam paviljona u geometrijski organizira-
nom rasko{nom parku. Dominantna dvokatna prijamna zgra-
da poput lukobrana dr‘i kompoziciju prema ju‘noj strani, s
koje se sklopu prilazi dugim dvostrukim drvoredom u osi
monumentalnog trojnog portala. Tom civilizacijskom gra-
|anskom ustanovom (koju je kao ‘utu ku}u na zao glas do-
veo A. G. Mato{ 1909. godine)12  stupio je Waidmann u arhi-
tektonsku povijest Hrvatske.
Navodno je tra‘e}i posao u Habsbur{kom Carstvu svoju pr-
vu bolnicu izveo jo{ 1870. godine. Nije me|utim vjerojatno
da je njegova gra|evina u cijelosti zgrada u Ilici br. 83, u
kojoj je Bolnica sestara milosrdnica djelovala od 1871. do
1894. godine.13  Nakon uspjeha u Stenjevcu Waidmanna su
u Zagrebu tijekom naredne ~etvrti stolje}a ~ekale brojne iz-
vedbe, jer se tu nakon potresa 1880. gradilo vi{e nego ikad
ranije. I dok se Zagreb razvijao u mnogim svojim segmenti-
ma, u to se vrijeme »najmanje gradi u Dalmatinskoj Hrvat-
skoj du‘ Jadrana«.14
[ibenik
Godine 1880. Dalmatinski je sabor (na raniju inicijativu Be-
~a) donio odluku o gradnji triju bolnica u Dalmaciji: u [ibe-
niku, Zadru i Dubrovniku,15  a sve su bile u nadle‘nosti Ze-
maljskog odbora u Zadru. Prva je bila podignuta Zemaljska
bolnica u [ibeniku koja je gra|ena od 1880. do 1883. godi-
ne,  kada je po~ela rad.16  Kompleks zgrada le‘i, kako pi{e
sam Waidmann u svom tekstu iz 1890., na glavnoj cesti [ibe-
nik – Split, na blagoj padini, koja je zbog visokog gorja u
pozadini, tako smje{tena, dobro za{ti}ena od bure. Goli ka-
men s tu i tamo kojom maslinom pokrivao je dobiveno 3,5 h
veliko gra|evinsko zemlji{te, koje se »zahvaljuju}i milosti
Visokog Zemaljskog vije}a Dalmacije pretvorilo u prekra-
san vrt«, za {to je bilo potrebno »15.000 kola zemlje doveze-
ne sa stare utvrde«.17
Bolni~ki je sklop izgra|en po sistemu paviljona i odvojen
od ceste s 15 m predvrta. Tri su zgrade bile namijenjene tje-
lesnim, a tri psihi~kim bolesnicima, a svaka je od njih imala
zaseban vrt. U zajedni~kom su bloku bili smje{teni uprava i
gospodarski dio te mrtva~nica s kapelom. Odjeli za du{evno
bolesne bili su smje{teni u stra‘njem dijelu gra|evinskog
zemlji{ta, odvojeni zidanom ogradom od prednjeg dijela.
Kuno Waidmann, Psihijatrijska bolnica u Vrap~u (foto: M. Drmi},
1999.)
Kuno Waidmann, Psychiatric Hospital in Vrap~e (photo: M. Drmi},
1999)
Prizemna ku}a izgra|ena za stan lije~nika u sklopu bolnice u Vrap~u
(foto: M. Drmi}, 1999.)
Single-story house built as a doctor’s residence within the hospital
complex in Vrap~e (photo: M. Drmi}, 1999)
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Kuno Waidmann: Bolnica i umobolnica u [ibeniku – situacija
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Jednokatna upravna zgrada (I) reprezentativnog polukru‘-
nog stubi{ta, uz urede lije~nika, upravitelja i radnu sobu ~as-
ne majke, sadr‘avala je skladi{ta rublja i medicinske opreme.
U sredi{njoj prostoriji na katu bila je smje{tena kapelica, te
spava}e sobe sestara milosrdnica u jednom i privatnih paci-
jenata u drugom krilu.  Od simetrije je bila izuzeta bo~no uz
kraj smje{tena prizemna zgrada rodili{ta (II). Rasporedom su
jednaki jednokatni paviljoni (III i IV) za medicinsku i kirur-
{ku terapiju sa skupnim bolesni~kim sobama s po 12 kreveta,
karantenom, kupaonicom, ~ajnom kuhinjom, itd. U sredini
sklopa je prizemna gospodarska zgrada (V) s jednokatnim
krilima (isti element vi{ih krila prisutan je i u Stenjevcu). Tu
je bila kuhinja s blagovaonicom, spremi{tem i pripremom
hrane s jedne, te praonica rublja s gla~aonicom s druge stra-
ne. U polukatu su bile blagovaonice ~asnih sestara. U najve-
}em paviljonu (VI) bili su smje{teni mirni i nemirni du{evno
poreme}eni, u sobama s po 6–8 kreveta i na dvije bolesni~ke
sobe dolazila je po jedna soba za ~uvare. (Svakom je bolesni-
Tlocrt upravne zgrade i paviljona za mirne du{evne bolesnike
Plan of the administrative building and the pavilion for peaceful men-
tal patients
Tlocrt paviljona za tjelesno bolesne i gospodarske zgrade (obj. u:
»Allgemeine Bauzeitung«, 1890., sl. 48–50)
Plan of the pavilion for the physically ill and outbuildings (published
in »Allgemeine Bauzeitung«, 1890, fig. 48–50)
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ku pripadalo 35m3 ili 8m2 prostora.) Prizemni paviljoni (VII
i VIII) u dnu zemlji{ta bili su namijenjeni ne~istim i agresiv-
nim bolesnicima.
Waidmann je pazio da vanjski izgled paviljona odgovara
ambijentu. Zgrade su gra|ene u pravilne redove slaganim te-
sanim kamenom, a krovne su strehe pokrivene tzv. falz-ci-
glom, tj. ‘ljebovima tipi~nim za podneblje. U unutra{njosti
su podovi bili pokriveni hrastovim daskama. Svi otvori ot-
varali su se na unutra i na van, a u ludnici su imali i ‘eljezne
re{etke. Ona se grijala pomo}u ugra|enih, a bolesni~ki odjeli
pomo}u slobodnostoje}ih pe}i (»po sistemu Meidinger«).18
Strujanje zraka omogu}eno je zidnim prorezima. Voda se uzi-
mala iz vodovoda, koji je izgradila austrijska ‘eljeznica, a
i{ao je od vodopada rijeke Krke preko ‘eljezni~ke postaje u
grad [ibenik. Kanalizacija tzv. plutaju}eg sistema odvodila
je otpadnu vodu izravno u more.
Cjelinu zaokru‘uje ‘eljezna ograda na kamenom postolju
prema glavnoj cesti, a na ostalim dijelovima zemlji{ta 2,3 m
visok zid. Od gradnje bolnice 1881.–1883., do 1890. godi-
ne, kada je tekst objavljen, kompleksu su dodani jo{ jedan iz
higijenskih razloga izoliran paviljon u kutu kompleksa i u
glavnoj aksi manja zgrada za mlije~no gospodarstvo, pri pro-
jektu kojih je sudjelovao Kuno Waidmann.
Iako se o tome u tekstu ne ka‘e ni{ta precizno, iz plana se
vidi da je raslinje pa‘ljivo komponirano na simetri~an na~in,
ra{~lambom na ortogonalnu mre‘u staza i razli~ito zasa|ena
polja zelenila me|u njima. O tro{kovima za gradnju bolnice
ka‘e se da su usprkos te{kim gra|evinskim prilikama i prob-
lemu pri pronala‘enju gra|evinskog materijala i radne snage
– relativno mali. Nadvojvoda Reiner (carski poslanik za Dal-
maciju) za svog je obilaska bolni~kog sklopa rekao da je
izvedba u svim dijelovima dobra i bolnicu je u cjelini naz-
vao – uzornim kompleksom.19
Iz detaljnog opisa same gradnje vidi se da je Waidmann stro-
go funkcionalno pristupio zadatku. Bez sumnji je primijenio
op}e prihva}enu shemu paviljona, posebice kada je rije~ o
vrstama bolesnika. [to se oblikovanja ti~e, nesumnjivo ana-
lizira ambijent u koji ulazi i nastoji mu se prilagoditi. Iako o
stilu u svom tekstu ne progovara, evidentno je rije~ o primar-
no funkcionalnoj gra|evini. To su mahom longitudinalne
kutijaste gra|evine kojima se reprezentativnost ili jednos-
tavnost razbijaju rizalitima ili na uglove smje{tenim krilima.
U tlocrtnoj se dispoziciji ponavljaju centralno smje{tena stu-
bi{ta, uzdu‘ni hodnici uz koje su nanizane pojedine sobe.
Plastika pro~elja vi{e je nego skromna i svedena je na jed-
nostavne okvire otvora.
Zadar
Po odluci Dalmatinskog sabora iz 1880., a na poticaj dr. Mi-
he Klai}a da se za gradnju nove bolnice odobri zajam, 20
godine 1883. od Zadarske je nadbiskupije kupljeno zemlji{-
te u predgra|u Arbanasi u neposrednoj blizini grada. Gradnja
Pokrajinske bolnice u Zadru zapo~ela je podizanjem ograd-
nog zida 1884.,21  kao {to postupak u svom ranijem tekstu
obja{njava sam Waidmann. Izgradnja bolnice odvijala se ti-
jekom 1885. (uklesana ispod krovi{ta na glavnoj zgradi) i
1886. godine, a sve~ano je bila otvorena i posve}ena 1887.
godine.
Waidmannova zadarska bolnica tako|er je paviljonskog ti-
pa. ^ine ju tri jednokatne pravokutne zgrade nagla{enih sre-
di{njih rizalita, koje zajedno  ~ine U-tlocrt. U reprezentativ-
noj upravnoj zgradi bile su sobe lije~nika i sestara, blago-
vaonica, kapela i nekoliko kreveta prvog razreda za pla}ao-
ce. U okomito postavljenim bolesni~kim paviljonima bilo je
Upravna zgrada {ibenske bolnice
Administrative building of the [ibenik Hospital
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po osam velikih soba te po dvije dvokrevetne drugoga razre-
da. Poznavatelji tvrde da je i ovdje rije~ o svojevrsnom »total-
dizajnu« koji je obuhva}ao sve od kada i pe}i do funkcional-
ne arhitekture. Glavno pro~elje jednokatne upravne zgrade,
{irine jedanaest osi otvora i ovdje je ra{~lanjeno sredi{njim
rizalitom, koji umjesto zabatom, kao u [ibeniku, zavr{ava –
atikom. Plasti~nije obra|eni okviri otvora sredi{njeg rizalita s
nagla{enim zaglavnim kamenovima i dekorativni elementi
neoklasicisti~ke arhitekture mo‘da su bili inicijativa nadzor-
nog graditelja Augusta Thare. Bolni~ki je vrt po istom na~elu
slu‘io u gospodarske svrhe, to~nije u njegovu su sklopu bili
smje{teni i stoka i povrtnjak.
Istodobno, godine 1885., gradska uprava grada Odese raspi-
sala je natje~aj za projekt umobolnice. U srpnju 1886. godi-
ne objavljeno je da je zagreba~ki arhitekt Kuno Waidmann
na tom me|unarodnom natje~aju dobio prvu nagradu i 1000
rubalja.22
Dubrovnik
Bolnica na Boninovu, danas izvan funkcije, sve~ano je bila
otvorena u srpnju 1888. godine, a ve} 1889. njezin je prikaz
Waidmann objavio u »Allgemeine Bauzeitungu«. Uz {iben-
sku bolnicu s 200 kreveta (1880.–1883.) i zadarsku sa 160
(1884.–1886.), za Dubrovnik je predvi|eno 100 kreveta. Stoga
je odlu~eno da se ne gradi paviljonski sklop, ve} sveobuh-
vatna jednokatna zgrada. Sredi{nja upravna zgrada povezu-
je, u stvari, dva bo~na krila s bolesni~kim odjelima.23
Gra|evinsko zemlji{te le‘i »400 m izvan grada na cesti za
Gru‘ s pogledom na more i sam Stari grad«. Bolnica je s 15 m
predvrta uvu~ena od ceste i smje{tena je u zelenilu. Kako su
se i tu o bolesnicima skrbile sestre milosrdnice, ta je ~injeni-
ca pri tlocrtnoj organizaciji uzeta u obzir. Polo‘aj zemlji{ta
omogu}avao je podizanje visokog prizemlja, u kojem su
smje{tene kuhinja i praonica. Prostorije su bile obilno venti-
lirane, a podovi izra|eni od granitnog betona. U krilima zgra-
de bila je po jedna ve}a soba s kupaonicom za sifiliti~are,
kojima je pomo}u svjetlika omogu}en potreban dovod zra-
ka i svjetlosti, a izbjegnuta je vidljivost od strane ostalih
bolesnika.
U sredi{njem dijelu prizemlja smje{tene su bile prostorije
administracije, operacijska dvorana i ~ekaonica ambulante.
U krilima je bilo smje{teno 20 pacijenata, a na katu preosta-
lih 80, podijeljeno po spolu i vrsti bolesti. Svaka velika 8-
10-krevetna soba po krevetu je imala 45 m3 zra~nog prosto-
ra, 9 m2 podne povr{ine i dvostrano osvjetljenje, {to je odgo-
varalo najstro‘im onodobnim higijenskim uvjetima.24  Sva-
ka takva velika bolesni~ka soba imala je predsobu  (ujedno i
dnevni boravak), izolacijsku sobu, kupaonicu i ~ajnu kuhi-
nju. U sredini kata nalazila se kapela, sobe bogatijih pacije-
nata i sestara.
Prozori se ponovno otvaraju i na unutra i na van, a u gornjem
je njihovu dijelu organizirano ventiliranje prostorija. Podo-
vi u sobama uglavnom su da{~ani; prolazi, kupaonice i osta-
ve oplo~eni su granitnim betonom, a zidovi svijetlo obojeni.
Na vanjskim je pro~eljima vidljiva sirova gradnja kame-
nom, a do razine  visokog prizemlja – gruba rustika. Iznad
prozora za{iljeni su rasteretni lukovi, a na rizalitima nagla{e-
ni dvojni otvori i atika-kolonada nad pro~eljem.
Bolnica je gra|ena od ‘u}kastog kamena s Kor~ule. Priklju-
~ena je bila na gradski vodovodni sustav, a za navodnjava-
nje vrta obnovljena je bila stara cisterna. Vodovodni sustav i
ure|enje kupaonica izvodila je navodno izuzetno kvalitet-
no tvrtka W. Brueckner iz Be~a. Otpadne vode betoniranim
su kanalom odvo|ene prema moru. Prema cesti bolnica je
Bolnica u Arbanasima u Zadru (obj. u: »Sestre milosrdnice«, Zagreb 1998.)
Hospital in Arbanasi in Zadar (published in »Sestre milosrdnice«, Zagreb, 1998)
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bila ogra|ena ‘eljeznom ogradom na metar visokom kame-
nom podestu.
Cijena bolnice, imaju}i u vidu te{ke gra|evinske uvjete u
Dalmaciji (jer je svu gra|u trebalo dostaviti morskim putem),
nije bila skupa i iznosila je 116.000 florina. Gra|evinske
radove izvodila je tvrtka Meneghello iz Kotora, a voditelj
radova bio je in‘enjer Dragutin Bauda, tada suradnik u ate-
ljeu arhitekta Waidmanna u Zagrebu.25
Na kraju svog teksta Waidmann spominje i mi{ljenje be~kih
lije~ni~kih autoriteta da »niti jedna austrijska pokrajina ne-
ma tako lijepe i pravilne bolni~ke ustanove kao Dalmacija u
kojoj su Zemaljski sabor i u u‘em smislu njegov Izvr{ni od-
bor na ~elu s M. Klai}em zaslu‘ili trajne zasluge«.
Uzimaju}i u obzir svrhu ovih dalmatinskih gra|evina zak-
lju~ujemo da ih je Waidmann znala~ki funkcionalno kom-
ponirao i izgradio najboljim dostupnim materijalima.
*
Osim psihijatrijske bolnice Vrap~e (~ija je pro{irenja pratio)26
Waidmann je podigao veliki kompleks bolnice sestara mi-
losrdnica na Vinogradskoj cesti u Zagrebu, publiciran 1897.
godine.27  Do zemlji{ta se do{lo zamjenom bolni~ke zgrade
na Ilici i gradske obrtne {kole na uglu Var{avske i Gunduli-
}eve ulice s vladinom vilom »Socias« na Vinogradskoj uz
pripadno zemlji{te od 12 jutara. Gra|evna dozvola za grad-
nju nove bolnice na tzv. boge~kom bregu uz odre|ene uvjete
dodijeljena je 1893., a stambena i uporabna u kolovozu 1894.
godine. 28  Kuno Waidmann i ovdje je izradio projekt i preu-
zeo posao same gradnje.29  Gradilo se po sistemu paviljona.
Izgra|eno je devet bolesni~kih paviljona s gospodarskim
Kuno Waidmann: Bolnica u Dubrovniku – pro~elje
Kuno Waidmann: Hospital in Dubrovnik – front
Bolnica u Dubrovniku (foto: A. Mahe~i}, 1999.)
Hospital in Dubrovnik (photo: A. Mahe~i}, 1999)
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Presjek i tlocrti (obj. u: »Allgemeine Bauzeitung«, 1885., sl. 80 i 81)
Sectional view and plans (published in »Allgemeine Bauzeitung« 1885, fig. 80 and 81)
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zgradama, koji su svi pod zemljom povezani. Ukupni tro{ak
za gradnju zgrada bolnice iznosio je 400.000 forinti. Kad je
dovr{ena, bolnica je slovila kao najljep{a i najmodernija na
Balkanu. Kao znamenitost grada posje}ivali su je doma}i i
strani posjetitelji, a 16. rujna 1895. i tada{nji car Franjo Josip
I.30  Godinu kasnije u sklopu bolnice podignuta je i kapelica.
Kao u gotovo svim na{im bolnicama paviljonskog tipa, ka-
ko su se potrebe za prostorom pove}avale, i ovoj je naknad-
no dogra|en ~itav niz zgrada – specijaliziranih odjela, ili su
u tu svrhu adaptirane postoje}e zgrade. Obje postoje}e Waid-
mannove zagreba~ke bolnice temeljito su pregra|ene i dog-
ra|ene tijekom tridesetih godina XX. stolje}a, kao i dvori{ne
zgrade ili~ke bolnice, danas ukomponirane u sklop Likovne
akademije.
U rujnu 1896. bio je raspisan me|unarodni natje~aj i za novu
Zemaljsku umobolnicu u Trstu, paviljonskog tipa i komplek-
snog programa (na 377.000 m2), na kojem je Waidmann ta-
ko|er sudjelovao. Bolnica je, me|utim, izgra|ena mnogo
kasnije po projektu doma}eg talijanskog arhitekta.31
Iako se Waidmannov opus u cjelini svrstava u razdoblje his-
toricizma, kako se oku{ao u naj{irem spektru arhitektonskih
zadataka, njegovi su stilski nastupi bili slo‘eniji od te jed-
nostrane definicije, a pozicija u struci utjecajna gotovo kao
Bolléova. U skladu s onodobnim op}im interesima za stvara-
njem tzv. narodnog stila Waidmann u nas propagira u sred-
njoj Europi prihva}ene ideje o rezidencijalnim ~etvrtima obi-
teljskih vila gra|enih u »cottage« stilu, {to se svakako ukla-
palo u {iru raspravu o rasprostranjenosti grada.32  Iz novin-
skih smo ~lanaka vidjeli da je nastojao odr‘ati pojedine ob-
rte, a narodne motive u gradnji ljetnikovaca propagirao je
tada i Izidor Kr{njavi.33  Poznato je da je Waidmann tome
najvi{e pridonio provev{i ideju u cjelini. Kupio je najprije
zemlji{te na Josipovcu u Zagrebu (»koji le‘i 65 m iznad ni-
voa grada«), podijelio ga u 20 parcela (svaka od 3/4 jutra) i
izgradio niz osebujnih vila. Do danas je o~uvana samo vila
Waidmann u ulici Gorana Kova~i}a 17 iz 1893. godine, te
prera|en prizemni ljetnikovac na broju 11. Najpoznatiju vi-
lu Lobmayer na Josipovcu,34  koja se nije sa~uvala, Waidma-
nn je tako|er predstavio u inozemnom tisku 1889. godine.35
Zadatak je bio izgraditi vilu na na~in ‘bukane gradnje. Vila
ima dva ulaza. Na jugu s otvorenom verandom na koju se
nastavlja predsoblje – za obitelj, te na isto~noj strani s nad-
Kuno Waidmann: Bolnica milosrdnih sestara na Vinogradskoj cesti – situacija i perspektiva (obj. u »Viesti in‘inira i arhitekta«, 1897.)
Kuno Waidmann: Sisters of Mercy Hospital in Vinogradska cesta – site plan and perspective (published in »Viesti in`inira i arhitekta«, 1897)
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stre{nicom, na koju se nadovezuje ~ekaonica i prostor lije~-
ni~ke ordinacije – za pacijente. Kamene stube s rukohvatom
od lijevanog ‘eljeza vodile su od podruma do prvoga kata. U
prizemlju se nalaze gospodarske i dnevne prostorije, a na
katu spavaonice i popratne prostorije. U suterenu je osim
podrumskih prostorija ure|en i mali stan za ku}epazitelja.
Osnovna izgra|ena povr{ina iznosi 174 m2. Stvarni tro{kovi
gradnje, uklju~uju}i dostavu materijala i priklju~ak na vo-
du, iznosili su 10.900 florina.
Na jugozapadnom uglu prvoga kata razvijen je zatvoreni
erker, koji zavr{ava otvorenim drvenim tornji}em, na koji se
moglo pristupiti s tavana. Drveni dijelovi na verandi, kao i
na erkeru i tornji}u izra|eni su po hrvatskim motivima, kao i
polikromni friz, koji protje~e ispod krovne strehe, a izra|en
je bio od {kriljevca.36   U unutra{njosti su sve sobe bile pok-
rivene hrastovim da{~anim podom, a prolazi, kuhinja i ku-
paonica – cementnim plo~ama, dok je grijanje ostvareno –
glinenim pe}ima.
U svojoj karijeri od civilnog in‘enjera do gra|evinskog sav-
jetnika, ali i gra|evnog poduzetnika, Kuno Waidmann se
jednako ozbiljno nosio s industrijskim zgradama, bolnica-
ma, ljetnikovcima, reprezentativnim rezidencijama, suvre-
menim zgradama Donjega grada. Svi ga ti zadaci ~ine karak-
teristi~nim arhitektom druge polovice XIX. stolje}a, koji u
pravilu rje{ava zadatke u rasponu »od sanitarnog in‘injera
do arhitekta-urbanista«, tj. nerijetko u svim fazama od pro-
jekta do izvedbe.37  Gra|evinski napredak koji u to doba
do‘ivljava Zagreb, ali i drugi hrvatski gradovi, mo‘e se pri-
pisati i Waidmannovoj djelatnosti. Njegovu poziciju u kon-
kretnom slu~aju dalmatinskih bolnica treba pripisati njego-
vu utjecajnom polo‘aju u dru{tvu, ali i nesumnjivim vezama
s inozemstvom.
Bolnica na Vinogradskoj cesti (slikano 1906., obj. u »Sestre milosrdnice«, Zagreb 1998.)
Hospital in Vinogradska cesta (taken in 1906, published in »Sestre milosrdnice«, Zagreb, 1998)
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Kuno Waidmann: Vila Lobmayer u Zagrebu – pro~elje, presjek, tlocrti (obj. u: »Allgemeine Bauzeitung«,
1889., sl. 82)
Kuno Waidmann: Lobmayer Villa in Zagreb – front, sectional view, plans (published in »Allgemeine
Bauzeitung«, 1889, fig. 82)
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Summary
Darja Radovi} Mahe~i}
A Contribution on Kuno Waidmann’s Opus
With the arrival of the German architect Kuno Waidmann in
Zagreb in the late 1870s the town gained a prominent expert
whose activities ranged from expert committees to training
young architects. His designs won distinction in architectur-
al tasks ranging from industrial architecture, through resi-
dential areas to hospital complexes and foremost public build-
ings.
The immediate motive for this work were a few texts by the
architect Kuno Waidmann published in professional jour-
nals, i.e. in the famous Allgemeine Bauzeitung, which affirmed
him as the designer of hospitals and hospital complexes in
Zagreb (Stenjevec 1877–79 and Vinogradska 1893–94), [ibe-
nik (1880–83), Zadar (1884–86) and Dubrovnik (1886–87),
and also of the famous Lobmayer Villa at Josipovac in Zagreb
(before 1889) which no longer exists in its original form.
